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RESUMEN 
 
La presente Memoria, titulada “Importancia de Precisar la voz Conviviente en el 
Derecho Penal Chileno”, estriba en la imperiosa necesidad de determinar el 
significado jurídico de la voz conviviente, la cual carece de un contenido legal 
expreso, considerando que se trata de una palabra no técnica de derecho extraída 
principalmente del lenguaje cotidiano, introducida a la normativa penal nacional 
producto de una serie de modificaciones hechas por la Ley 20.066 sobre Violencia 
Intrafamiliar, y que producto de esto ha asumido el carácter de palabra legal. El 
objetivo central de este trabajo es desentrañar los elementos básicos y esenciales 
que deben concurrir en un individuo para situarlo bajo la voz conviviente; 
vislumbrar los principales problemas jurídicos suscitados por la falta de un 
definición legal de dicha expresión y por último ilustrar la importancia de la 
promulgación de una ley que otorgue de forma uniforme y certera un concepto de 
conviviente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
This Report, entitled "Importance of Pinpointing the voice partner in the Chilean 
Criminal Law", lies in the urgent need to determine the legal meaning of the word 
partner, which has no express legal content, considering that it is a technique word 
is not right drawn primarily from everyday language, introduced as the national 
criminal legislation product of a series of modifications made by Law 20,066 on 
domestic violence and that this product has assumed the character of legal word. 
The focus of this paper is to unravel the basic and essential elements that must be 
present in an individual to place it under the live-voice, a glimpse of the main legal 
issues raised by the lack of a legal definition of that expression and finally illustrate 
the importance of enactment of a law that provides a uniform and accurate concept 
of cohabitant. 
 
